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趋势明显 , 总量上 , 从 1978 年的
49. 1亿元增加到 2005年的 4835.
4亿元 ,增长了 97. 5倍 ;从相对比
重看 ,行政管理支出占一般预算财
政支出的比重从 1978年的 4137%
增加到 2005年的 14125% ,增加了
9188 个百分点 ; 行政管理支出占
GDP的比重从 1978 年的 1135% ,























































低时 ( 1993 年 )达到 1. 09,最高时
(1980年 )则达到了 3. 79,即财政支
出每增长 1个百分点 ,行政管理支
出最少也要增加 1. 09个百分点 ,最






































































































至 2003年 ,我国狭义的公务员 (党
政机关工作人员 )人数为 653万 ;广
义的公务员 (各级党政机关、社会团




单位工作人员 ) , 2004年全国各地
区财政供养人数为 4489. 4 万人。
财政供养人口占总人口的比重高达
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